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Abstrak 
Masyarakat yang menjadi sasaran dalam kegiatan pengabdian ini 
adalah guru dan siswa Madrasah Aliyah Negeri Luwu Kab. Luwu 
Sulawesi Selatan. Workshop diagendakan dilaksanakan di Aula MA 
Negeri Luwu.  
Dalam kegiatan pengabdian ini, mitra yang telah terlibat yaitu MA 
Negeri Luwu Kab. Luwu Sulawesi Selatan. Mitra kami telah 
menyiapkan 20 orang guru dari berbagai bidang studi dan 20 siswa 
dari kelas IX.  
Kontribusi mendasar atau manfaat dari kegiatan ini adalah 
membantu pada guru dan siswa dalam pemanfaatn aplikasi MS office 
dalam penyusunan karya ilmiah. Diharapkan dengan pelaksanaan 
workshop ini, kuantitas karya ilmiah guru dan siswa bisa bertambah.  
Luaran dari pengabdian ini berupa draf artikel yang telah dibuat oleh 
Guru MA Negeri Luwu. 
Kata Kunci: Workshop; Microsoft Office; Karya Ilmiah; MA Negeri 
Luwu. 
PENDAHULUAN 
1. Analisis Situasi 
Madrasah Aliyah Negeri Luwu Kab. Luwu atau yang dulunya dikenal dengan nama 
Pendidikan Guru Agama (PGA), MA Filial atau MAN Suli bertempat di Jl. Pendidikan 
No. 10 Kec. Suci Kab. Luwu Sulawesi Selatan. Madrasah ini berdiri sejak tahun 1995 
berdasarkan SK. Pendirian No. 5154 tahun 1995. Madrasah ini telah terakreditasi A di 
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tahun 2017 dengan nomor SK. Akreditasi 160/SK/BAP-SM/XI/2017 dengan Luas tanah 
yaitu 4.968 m
2
. (Admin, 2018) 
Sekarang ini jumlah tenaga pengajar sebanyak 49 orang dan 30 orang di antaranya yang 
berstatus Pegawai Negeri Sipil (PNS), Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) 2 orang, 
honorer (mengabdi) 17 orang. Sementara tenaga kependidikan (pegawai) ada 14 orang. 13 
orang di antaranya berstatus Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan 1 orang Calon Pegawai 
Negeri Sipil (CPNS). 
Jumlah siswa MAN 2 Watampone sampai tahun ajaran 2018 sejumlah 398 yang terdiri 
dari 3 kelas yaitu kelas X sebanyak  143 orang,  kelas XI sebanyak  131 orangdan kelas 
XII sebanyak  120 orang. 
Kondisi lain yang berhubungan lansung dengan MAN ini adalah ketersediaan sarana dan 
prasaran yang mendukung proses pembelajaran di antaranya gedung sebanyak 16  kelas 
yang permanen dalam keadaan baik. Di samping itu ada masjid, lapangan olah raga, 
kantin, perpustakaan dan ruang guru. 
2. Objek (khalayak sasaran) Pengabdian kepada Masyarakat 
Objek sasaran dari pengabdian ini adalah 20 orang guru dari berbagai bidang studi dan 20 
orang siswa kelas IX. 
3. Lokasi Pengabdian kepada Masyarakat 
Pengabdian ini dilaksanakan di Madrasah Aliyah negeri Luwu Kecamatan Suli Kabupaten 
Luwu Sulawesi Selatan. 
4. Mitra yang Terlibat 
Madrasah Aliyah Negeri Luwu Kab. Luwu 
5. Kontribusi Mendasar pada Khalayak Sasaran 
Memberikan keahlian kepada guru dan siswa tentang pembuatan karya ilmiah dengan 
memanfaatkan Aplikasi Microsoft Office. 
6. Permasalahan Mitra 
1) Penggunaan teknologi oleh pada guru dan murid dalam pembelajaran masih 
kurang 
2) Tuntutan pembuatan karya ilmiah bagi Guru MA Negeri Luwu semakin meningkat 
3) Kemampuan dalam penyusunan karya ilmiah bagi Guru MA Negeri Luwu masih 
kurang 
4) Kuranngnya pengetahuan guru dan siswa dalam memanfaatkan fasilitas yang 
tersedia di MS office 
7. Masa Pelaksanaan 
Mulai : bulan Juni tahun 2018 
Berakhir : bulan Nopember tahun 2018 
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SOLUSI YANG DITAWARKAN 
Berdasarkan permasalahan mitra yang dipaparkan pada bab 1 sebelumnya, solusi yang 
dapat ditawarkan pada kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini berupa Workshop 
Maksimalisasi Penggunaan Microsoft Office dalam Penyusunan Karya Ilmiah. Secara 
rinci, dalam workshop ini peserta akan diberikan pelatihan terkait dengan; 
(1) Pembuatan daftar isis otomatis, 
(2) Pembuatan halaman, 
(3) Pembuatan daftar pustakan otomatis, 
(4) Pembuatan daftar gambar/table otomatis, dan 
(5) Pembuatan  
METODE PELAKSANAAN  
1. Tahapan Pelaksanaan Kegiatan 
Sebelum mengajukan proposal pengabdian ini, ketua tim telah melakukan observasi di 
MA Negeri Luwu Kab. Luwu. Informasi dari responden tentang penguasaan teknologi 
guru dan siswa telah diperoleh. Salah satu responden yang sempat diwawancarai adalah 
guru MA Negeri Luwu atas nama Jawahira, S.Pd.I. Berikut adalah tahapan solusi 
permasalahan yang dihadapi oleh mitra. 
1) Tim pengabdian melakukan kunjungan ke Madrasah Aliyah Negeri Luwu Kab. Luwu. 
2) Tim MA Negeri Luwu sebagai mitra pengabdian akan membuat SK untuk melibatkan 
guru yang akan mengikuti pelatihan ini. 
3) Tim pengabdian bertemu dengan guru di MA Negeri Luwu untuk melaksanakan 
pelatian memanfaatkan aplikasi Microsoft Office dalam penyusunan karya ilmiah. 
Pelatihan akan diaksanakan sekitar 2 hari. 
4) Pembuatan Laporan kunjugan sebagai pertanggung jawaban pengabdian. 
5) Output dari pengabdian ini berupa sejumlah draf artikel dari para guru dan siswa MA 
Negeri Luwu. 
 
2. Metode Pendekatan yang Ditawarkan 
Metode yang akan digunakan dalam workshop ini adalah Collaborative Learning (CL) 
dan Experiential Learning (EL). Metode CL akan digunakan untuk melatih peserta 
melakukan kerjasama menentukan topik dan mencari referensi artikel ilmiah yang dibuat. 
Selanjutnya metode EL akan memberi kesempatan kepada peserta untuk berlatih secara 
individu sambal didampingi oleh tim pengabdian. 
LUARAN PENGABDIAN  
Hasil pengabdian ini memberikan kontribusi berupa; 
1) Peningkatan pemahaman guru di Madrasah Aliyah Negeri Luwu Kab. Luwu terkait 
dengan pemanfaatan MS office dalam penyusunan karya ilmiah. 
2) Meningkatnya motivasi guru dan siswa dalam penyusunan karya ilmiah. 
3) Guru dan siswa menghasilkan artikel yang telah dilengkapi daftar table, daftar isi, 
halaman, dan daftar pustaka otomatis. 
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KESIMPULAN 
Workshop maksimalisasi penggunaan MS office ini sebagai pengabdian pada masyarakat 
sangat penting dilakukan oleh tim dosen untuk meningkatkan keterampilan guru dan 
siswa terkait dengan pemanfaatan teknologi dalam penyusunan karya ilmiah. Tidak hanya 
itu, keterampilan ini berguna nantinya bagi para guru dan siswa ketika hendak 
melanjutkan studi ke jenjang yang lebih tinggi.  
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